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Закаленная в огне т рех  револю ций, в борь­
бе за  осущ ествление великих социально-эко­
ном ических преобразований в нашей стране, в 
бит вах Великой Отечественной войны, К ом ­
мунист ическая парт ия выст упает  в наша дни 
как испытанный руководит ель совет ского на­
рода  в его борьбе за  заверш ение ст роит ель­
ства социализма и постепенный переход к 
к ом м ун и зм у.
Из т е зи со в  И нститута М аркса—Э н ге л ь с а —Л ен и н а— 
С талина при ЦК КПСС „П ятьд есят  лет  п ервой  р у сск о й  
р ев о л ю ц и и “.
П редвы борны е собрания коллект ива  
университ ет а
Достойные кандидаты народа
Актовый зал заполнили сту­
денты, преподаватели, рабочие 
и служ ащ ие университета, со­
бравш иеся использовать свое п ра­
во вы двинуть кандидатов в деп у­
таты  Верховного Совета Р оссий­
ской Ф едерации.
Собрание откры вает секретарь 
партийного бюро университета 
М. А. Панкжова.
Слово предоставляется декану 
биологического ф акультета, про- 
фессору-доктору Г. В. Заблуде.
Аплодисментами встречается 
его предложение вы двинуть к ан ­
дидатом в депутаты  Верховного 
Совета РСФ СР по Октябрьскому 
избирательном у округу Nä 568 
^»ви д ней ш его  деятеля К ом м унисти­
ческой партии и Советского го­
сударства, члена президиум а Ц К 
КПСС, Зам естителя председателя 
Совета М инистров СССР, М ини­
стра торговли СССР А настаса 
И вановича М икояна.
С екретарь партийного бюро и с­
торико-филологического ф аку л ь­
тета В. В. Кусков, проректор по 
учебной работе, доцент Я. Д. 
Горлачев поддерживают предло­
ж ение и с большой теплотой го­
ворят о выдаю щ ейся деятельно­
сти на благо народа тов. А И, 
М икояна.
Заведую щ ий кафедрой диалек­
тического и исторического м ате­
риализма, доцент М. Н. Рутке- 
вич, поддержав предложение о 
вы движ ении тов. А. И. М икояна, 
вносит предложение вы двинуть 
такж е кандидатом в депутаты  по 
избирательном у округу Ns 568 
токаря завода «Пневмостройма- 
ина» В алерия Георгиевича ІІро- 
^ ^ 'а с о в а .
В. Г. Протасов является достой­
ным представителем молодого по­
коления рабочего класса Совет­
ского Союза, поколения, которое 
сформировалось уже в условиях 
социализма.
В алерий Георгиевич родился в 
1927 году на ст. А ргаяш , Ч ел я ­
бинской области, в семье рабоче- 
го-кочегара. П ягнадцатилегним  
подростком в грозные годы Вели­
кой О течественной войны, в я н ­
варе 1942 года, он приш ел на 
завод «Пневмостроймашина». За 
13 лет он вырос в квалифициро 
ванного токаря-универсала.
В. Г. Протасов —передовой ра 
бочий-новатор, он был в числе 
зачинателей  почина свердлов­
ских маш иностроителей по и зу ­
чению, обобщению и распростра­
нению передовых методов труда 
на всех производственны х опе­
рациях.
Работу на заводе он сочетает 
с учением в вечернем м аш ино­
строительном техникуме.
Тов. П ротасов активно участ­
вует в общественной работе. Он 
депутат Октябрьского районного 
Совета депутатов трудящ ихся, 
член Свердловского горкома 
КПСС.
Выступают заведую щ ий каф ед­
рой эксперим ентальной физики, 
доцент Ф. Н. Д унаев и студент 
V курса геологического ф ак у л ь ­
тета Ю. Бердюгин. Они поддер­
живаю т предложение вы двинуть 
кандидатам и в депутаты  В ерхов­
ного Совета РСФ СР тов. А. И. 
М икояна и тов. В. Г. Протасова.
Собрание единогласно согласи- 
і лось с этим и постановило про- 
! сить тов. А. И. М икояна и тов. 
і В. Г. Протасова дать согласие 
баллотироваться по избирательно­
му округу № 568.
П е р е д о в о й  у ч е н ы й
21 ян варя  в актовом зале со­
стоялось общее собрание коллек­
тива университета по вы движ е­
нию кандидата в депутаты  Сверд­
ловского Областного Совета депу­
татов трудящ ихся.
■Слово берет доктор биологиче­
ских наук, профессор В. И. П ат­
руш ев. Он предлагает вы двинуть | 
кандидатом в депутаты  Сверд­
ловского Областного Совета де­
путатов трудящ ихся по Октябрь- 
скому-Ц ентральному избиратель­
ному округу Ns 135 декана биоло­
гического ф акультета университе­
та, профессора, доктора биологи­
ческих наук, члена КПСС Гри­
гория В асильевича Заблуду.
Григорий В асильевич Заблуда 
родился в 1902 году в деревне 
Семеновка, П ятихатского района, 
Днепропетровской области в семье 
крестьянина-середняка.
В 1915 году, окончив церковно­
приходскую школу, он работал в 
хозяйстве отца, а в 1918 — 1919 гг. 
— в слесарной мастерской стан­
ции П ятихатка. В 1920 году Г. В. 
Заблуда снова работает в сель­
ском хозяйстве. В 1921 году он 
кончает садово-огородные курсы 
и поступает в сельскохозяйствен­
ный техникум. Окончив его в 
1924 году, он тогда же поступает 
в Эрастовский сельскохозяйствен­
ны й институт. С 1927 года, после 
окончания института, Г. В. З а ­
блуда занимается преподаватель­
ской деятельностью, сначала в 
техникум е, а затем в высш ей 
школе. Б олее четверти века он 
ведет научную  работу и вырос
Д н е в н и к  с е с с и и
Историко- филологический
от лаборанта до доктора наук. Им 
выполнены 26 научны х работ, ко­
торые имеют практическое зн аче­
ние и известны  в среде биологов 
страны. Н екоторы е его труды п е­
реведены на иностранны е язы ки.
Основные его работы посвящ е­
ны выяснению  вли ян и я  внеш ­
них условий на рост, развитие и 
продуктивность хлебных злаков. 
После сентябрьского пленума 
Ц К КПСС он направил научную  
работу на внедрение ранних  сро­
ков посева яровы х культур, на 
изучение физиологии клубнеоб- 
разования картоф еля с целью по­
лучен и я  раннего и высокого уро ­
жая.
Доцент М. Я. М арвин поддер­
ж ивает предложение о вы движ е­
нии кандидатуры  Г. В. Заблуды.
Старш ий преподаватель каф ед­
ры диалектического и историче­
ского м атериализм а А. Ф. Козь- 
менко и студентка-дипломница 
биологического ф акультета А. В а­
нюкова говорят о Г. В. Заблуде 
как о чутком воспитателе, скром­
ном и отзывчивом человеке.
Д екан химического факультета, 
доцент В. А. К узнецов отмечает 
как положительную  черту Г. В. 
Заблуды его тесную связь  с сель­
скохозяйственной практикой.
Собрание постановило вы дви­
нуть Григория В асильевича З а ­
блуду кандидатом в депутаты 
Свердловского Областного Совета 
и просит его дать согласие бал­
лотироваться по избирательному 
округу № 135.
факультет
Сессия на ф акультете закончи­
лась.
Р аньш е всех сдали экзамены 
на III курсе историков. Р езу л ь ­
таты  весьма успеш ны: у всех
студентов отличные и хорошие 
оценки.
С таким и же высокими показа­
телями закончила сессию первая 
группа ж урналистов III курса.
На историческом отделении нет 
ни одной неудовлетворительной 
оценки.
В третьей  группе филологов III 
курса всего две удовлетвори­
тельны е оценки, остальны е от­
личны е и хорошие.
Б ольш ая группа студентов эк­
замены  сдала только на «отлич­
но». Это студен ты —коммунисты 
Л. Новоселов (V курс историче­
ского отделения), С. Сафиуллин,
В. Гилев (III курс отделения
журналистики). О тличные оценки 
у третьекурсников - филологов 
О. Ивановой, А. К ернер, И Ог- 
лоблиной, Т. Распоповой, В. Сте­
пановой, Г. Тюрниной, Н. Васни- 
ной, Л. Капитовой, Э. Цзю, у 
третьекурсников ж урналистов
А. Ивановой, И. К укарских,
Ю. М айорова, у дипломников-
ж урналистов Ю Мокеева, П. Г у ­
ревича, Н. К узнецова, Б. Соко­
лова, Л. Сакулиной, Э. Ж аковой, 
Л. Пироговой и других.
Н а ф акультете много такж е 
удовлетворительны х и неудовлет­
ворительны х оценок.
К ак  никогда, плохо прош ла сес­
сия на V курсе отделения ж у р ­
налистики. Только по истории 
философии у 14 студентов «удо­
влетворительно» и Л. Измоденова 
и Н. К арташ ов обнаруж или н е­
знание предмета. На этом же 
курсе Т. Авдонина, Ю. Смирнов 
и И. Титов получили «неуды» по 
истории партийно-советской пе­
чати. Кстати, небывалое количе­
ство удовлетворительны х оце­
н о к —ш есть—у дипломников исто­
риков по истории философии
Студенты отделения ж урнали­
стики получили наибольш ее ко­
личество «неудов» —9. Следующее 
за ними место занимаю т филоло­
г и —7 «неудов». П ять из этих
оценок приходится на первый 
курс, где Г. Корнилов, А. Шилов, 
Л. Антонова, Р. Н енаш ева, 
Л. П аньш ина показали низкие 
знания по античной литературе.
Геологический факультет
У первокурсников прошел эк­
замен по общей химии. 40 сту­
дентов получили хорош ие и от­
личны е оценки, 8—удовлетвори­
тельные. Огорчила преподавателя 
и товарищ ей Г. Коровина, обна­
руж ив незнание предмета.
И у второкурсников по к р и ­
сталлографии почти у всех в з а ­
четны х книж ках «хорошо» и «от­
лично». Только двое получили 
«удовлетворительно», «неуд» у 
Г. Борисовой.
Вторая группа III курса сдала 
экзам ен по ф изической химии. 
Общие результаты  сниж ены «не­
удом» Г. Суховой.
П ервая группа этого курса сда­
ла два экзам ена —по гидрогеоло­
гии и истории геологии: неудов­
летворительны х оценок нет, удов­
летворительны х —две.
По историческому м атериализ­
му первая группа пятикурсников 
им еет 8 «отлично» (А. Б атанин, 
П. Курбижеков., П. М уш та и дру­
гие), 10 «хорошо». П. И ващ енко, ; 
И. К амзалаков, М. М елкозерова, 
Г. П озднякова знают предмет на 
«удовлетворительно».
Химический факультет
Плохо сдали экзамены  перво­
курсники. По высш ей м атем ати­
ке им поставлено 16 «удовлетво­
рительно». С. П алант и В. С а­
вельев получили плохие оценки.
По неорганической химии на I 
курсе —9 «отлично», 27 «хорошо», 
16 «удовлетворительно», 1 «неуд».
В торокурсники ответили по ф и ­
зи к е —10 на «отлично», 9 —на «хо­
рошо», 1 — «удовлетворительно»,
1 —«неуд».
Н е обошлось без плохих оце­
нок по вы сш ей математике и на 
III курсе. И х получили М. Н и ку­
лина и С. Устюгова.
Н а IV курсе по ф изической х и ­
м и и —13 «отлично», 23 «хорошо»,
5 «удовлетворительно», 1 «неуд».
Дипломники успеш но вы держ а­
ли  экзамены  по истории химии 
и спецкурсам.
Физико- математический 
факультет
На многих ф акультетах  сессия 
закончилась, а на ф изико-м ате­
матическом ещ е идут экзамены.
П ервокурсники отчитались в 
зн ан и ях  по математике. Р езу л ь ­
таты  не лучш е, чем в прошлом 
году.
В первой группе математиков 
по математическому анализу  
ш есть «отлично», десять «хоро­
шо» и пять «удовлетворительно».
A. Ватажок, О. М аксимова, Ю. Ми 
хеев, М. Полежаев, Р. Унтилов 
получили «неуды».
А в группе механиков по тому 
же предмету пять  «отлично», 
одиннадцать «хорошо», пять 
«удовлетворительно» и у 3. Б у ­
ш уевой, Е. Гриш енкова, Н. З а ­
вьялова, Л . Кривоноговой — «не­
уды».
Н есколько лучш е результаты  
по вы сш ей алгебре у второй 
группы математиков: 6 «отлично» 
(К. Гурьянова, Э. Ж игалова, 
Н. Зотова, Л. М унина, Л. Туро 
ва, М. Блейман), 15 «хорошо» и 
5 «удовлетворительно».
Ф изики  по вы сш ей математике 
получили 35 отличны х оценок. 
30 хорош их, 7 удовлетворитель­
ны х и три  «неуда» (Л. Заславец, 
Л. Самарин, С Возжеников).
Н а втором курсе неглубокие 
знания показала вторая группа 
математиков по высш ей алгебре. 
Здесь только четы ре «отлично» 
(Т. Глебова, Д. Ким, Л. Леонова, 
Н. Тихонькова), восемь «хорошо» 
Ш есть студентов сдали на «удо­
влетворительно» и ш есть получи­
ли  «неудовлетворительно», это —
B. А фанасьева, С. Дыхно, М. К у з ­
нецова, Г. іѵіасляева, Т. Полука- 
рова, 3. Савина.
П ервая группа математиков сда­
л а  теоретическую  механику: 7
«отлично», 15 «хорошо». «Удовле­
творительно» у  В. Артеменко и
В. Погибелкиной.
П ервая группа м ехаников сда­
ла математический анализ. Л. Ха- 
син, Н. Свизева, Р. Сметанина 
отвечали отлично В группе семь 
хорош их оценок и восемь удов 
летворительны х. А Попов заслу ­
жил «неуд».
В дни зимних  к а н и к у л
К аникулы  — пора заслуженного 
отдыха студентов.
К ак проведут их  студенты н а ­
шего университета?
Комитет ВЛКСМ , профком и 
клуб нам етили обш ирны й план.
Ч асть студентов по путевкам 
профкома будет отды хать в домах 
отдыха.
12 отличников на средства проф­
кома, оплачивающ его дорогу, со­
верш ат экскурсию в Москву
20 человек поедуг по турист­
ским путевкам  в Подмосковье и 
по Среднему Уралу. Группа н а ­
ш их туристов соверш ит поход по 
Ю жному Уралу.
Многие студенты поедут к ро­
дителям или погостить к това­
рищам. Те, которые останутся в 
Свердловске,, смогут принять у ч а ­
стие в лы ж ны х вы лазках  за го­
род, в массовых к атаниях  на 
коньках, побывать на вечерах, 
спектаклях, в кинолекториях.
Д ля укрепления дружбы между 
студентами университета, горно­
го и политехнического институ­
тов, комитеты ВЛКСМ этих ву ­
зов реш или в дни каникул  про­
вести три вечера встречи сту­
дентов.
П ервы й из них состоится 29 
ян варя  в актовом зале ун и вер ­
ситета, второй —1 ф евраля в гор­
ном институте. 5 ф евраля сту­
денты трех вузов встретятся в 
актовом зале политехнического 
института. Этот вечер будет по­
свящ ен искусству стран народ­
ной демократии. В концертном 
отделении вы ступят студенты из 
стран народной демократии, у ч а ­
щ иеся в Свердловске.
Состоятся культпоходы в теат­
ры города. В театре Юного зри ­
теля наш и студенты просмотрят 
пьесу А. Арбузова «Годы стран­
ствий» и примут участие в об­
суж дении спектакля
П ервая лы ж ная вы лазка в ок 
рестности города назначена на 
25 ян варя  П редполагается арен ­
довать на определенные часы 
каток на стадионе Пионеров и 
ш кольников.
К луб университета в последние 
дни семестра и в каникулы  во­
зобновит демонстрацию кино­
фильмов, удовлетворяя настойчи­
вы е требования студентов. На 
первы х порах будет работать к и ­
нопередвижка.
1 ф евраля городской комитет 
ВЛКСМ  организует для студен­
тов города в клубе имени Сверд­
лова вечер научно-популярны х 
фильмов, а в кинотеатре «МЮД» — 
кинолекторий на тему: «М ораль­
ны й облик советского молодого 
человека».
В дни каникул  не прекратится 
общ ественная работа.
Л екторская группа комитета 
ВЛКСМ  проведет 80 — 100 лекций 
в Свердловске и районах обла­
сти. Кроме того, 40 старш екурс­
ников прочитают лекции на эко­
номические темы. Эти лекции 
проводятся комитетом ВАКС 
совместно с кафедрой политиче­
ской экономии.
В подш ефный К расноуф им ский 
район вы езж ает агитбригада в 
составе 10 — 12 человек. Она про­
читает лекции, доклады и даст 
концерты в колхозах.
РАССКАЗ ДРУГА Творческие обсуждения лекций
Б ы л субботний вечер. По сту ­
денческому обычаю в общ ежитии 
устроили танцы. Все ж ильцы  вы ­
сы пали в коридоры. Оторвались 
от книг даже вечно заняты е ас­
пиранты.
И только двое —второкурсники 
Н иколай и *Сашка —не откликну­
лись на призы вны е звуки  аккор­
деона. Им было не до веселья.
Сашка, черноглазы й, вечно во­
сторженный и неуны ваю щ ий м а­
лый, сейчас убиты й горем, сидел 
у окна —молча барабанил п альц а­
ми по подоконнику, морщ ил лоб. 
Валя, к удрявая  первокурсница с 
биологического ф акультета, кото­
рую он ценил дороже всего на 
свете, сегодня в реш ительном 
разговоре сказала, что не любит 
его. Если бы только это! Ещ е бы 
полбеды. А то ведь она другого 
любимым назвала. И кого?! А леш ­
к у — саш киного друга и земляка... 
Вот и выш ло так, что еще вчера 
Саш ка имел двух друзей, а се­
годня из-за валиного признания, 
да и характера своего вспы льчи­
вого, ни одного не имеет.
Н иколай ходил взад-вперед по 
комнате и тоже глядел невесело. 
Т яж ел ая  грусть передалась и 
ему. Бы ло больно за личную  н е­
удачу  младшего товарищ а и здо­
рово неловко оттого, что вот уж е 
полчаса в комнате висит н ап р я­
ж енная тиш ина, наступивш ая по­
сле горьких слов Сашки, а он, 
Николай, не может сказать н и ­
чего ободряющего. Вдобавок еще 
в голову, толкая друг друга, л е з­
ли  досадные воспоминания. Не 
во время нахлы нули  они, не во­
время! А впрочем...
Н иколай подошел к окну. Взял 
Саш ку за плечи и слегка его 
встряхнул
— Ну, не горюй, браток. Пого­
ворим лучш е, —Н иколай сел р я ­
дом ,—В ж изни  все бывает.
Саш ка невесело усм ехнулся и 
только кивнул головой. Н иколай 
продолжал:
— Я тебе о С ахалине кое что 
рассказы вал. К ак  служил, рабо­
тал портовиком. А вот ещ е один 
случай... Словом, к месту... Б ы ­
л и  у  нас в порту два друга. Мо­
тористы —Григорий и Ваня. Д ру­
ж и л и —водой не разлить. Всегда 
вместе. Вечером идут по набе­
реж ной с баяном, молодые, весе­
лые, да так поют, что рыба из 
воды вы скакивает. ...Дружба у 
них  ещ е флотская. Б ескозы рка­
ми после первого года службы 
обменялись. С тех пор н еразлуч­
ны м и были. Да вот... Словом, 
Гриш а влюбился. Ры бачка Оля у 
нас всех чаровала.
Н иколай оживился, в его тем­
нокарих глазах  вспы хнули и с­
корки.
— Ну, брат, дивчина! И дет в 
намокш ей парусиновой робе, в 
сапогах грубых, вся в чеш уе рыб­
ной. А лучш е тебе и не нужно. На 
десять других, во всяких  ш елках 
с ног до головы, не променяешь! 
Б ы ла она не такая, чтобы уж  
очень красотой выдаю щ аяся, а 
все-таки то, что назы ваю т «неот­
разимая». Л ицо открытое. Глаза 
голубые и, чорт знает, какие я с ­
ные. Под зюйдвесткой тугие ко­
сы русы е спрятаны . И певуньей 
была первой. Голос чистый, за л ь ­
е т с я —и вериш ь, что все побе­
реж ье слы ш ит ее. Работала с 
хлопцами наравне.. Короче гово­
ря, влюбился по бескозырку наш  
Гриш а в ры бачку звонкоголосую. 
И она к нем у душ евно относи­
лась.
П эень Гриш а был из себя так 
это,, с атчы й, крепкий. О дальних 
моря: ...яого рассказывал... Д ев­
чата его уваж али. Т ак вот, вм е­
сте с Олей делит он каждую сво­
бодную м инуту. М чит н а катере 
мимо ее сейнера —бескозыркой 
помашет. О станутся вдвоем: «Что 
хочеш ь, все отдам, все сделаю 
для тебя», —говорит ей. А она 
смеется: «Море всего больше лю­
блю»,—отвечает. Вот они вдвоем 
на шлюпке и реж ут волну. А 
когда Гриш а с В аней наладили 
катерок, который уж е на слом 
хотели списать, стали втроем бо­
роздить море. Гриш а в моторах 
был знатоком. Любую систему, 
как  свои пять пальцев изучил. 
К атер  в его руках, что баян в 
Ивановых. Т ак вот, Гриш а —на
Р А С С К А З
ш турвале, В аня играет, а Оля 
тяж елую  косу теребит и —соловь­
ем. Словом, тут тебе ничего не 
нужно, только бы нестись вот 
так и нестись к горизонту.
Гадостно становилось Гриш е в 
такие минуты. В еселье из него 
так и  рвалось, обо всем он тогда 
забывал, только Олю видел перед 
собой.
Н иколай тяжело вздохнул.
— А надо было и вокруг по­
смотреть.... Впрочем, до поры да 
времени все вроде бы шло хоро­
шо. Гриш а уж  И вану представил 
дело как окончательно слаж ен­
ное. С этого и началось. И ван 
ничего не ответил, а на другой 
день кататься не приш ел. Зам е­
тил Гриш а, что Оля будто увяла 
сразу. Что-то у. него в груди тре­
вожное ш евельнулось... А она го­
ворит: «Ваня где? Что ж  это он...» 
Песен в гот вечер не пела. А над 
морем, как назло, чей-то баян 
грустил. И в следующий раз 
И ван не приш ел. И снова баян 
сиротливо играл что-то грустное, 
будто звал кого-то. А потом... 
Словом, Оля уш ла к И вану.
Н иколай вним ательно глянул 
на  С аш ку. Тот, нахм урив брови, 
с интересом ждал продолжения 
рассказа.
— Не звал он ее... —Н иколай 
снова посмотрел на С аш ку ,—Л ю ­
бовь позвала. Б росила их, как 
говорят в объятья друг друга. И 
все. Д руж бу Гриш и да И вана, 
точно о причал хватило —тресну­
л а  и надвое раскололась... Хо­
дит Григорий, с Ваней не гово­
рит. Тот ему что-то объясняет, а 
он в ответ: «Уйди, сам знаю...» 
Встреч с Ольгой избегает. ЧИ 
горем ни с кем не делится. Люди 
см отрят—все видят, а как  по­
мочь? И дет время, а Гриш а на 
И вана попреж нему волком гл я­
дит, обида в глазах. ...Трудное 
это дело —уваж ать  чужую  лю ­
бовь, когда она на обломках 
твоей расц вела ,— взгляды  Н ико­
лая  и Саш ки встретились,
— А тут ещ е разговор пошел: 
свадьба у  И вана с Олей скоро, 
после осенней путины. У знал та­
кое Григорий — боль вскипела. 
Ушел к морю. Бродит' по берегу. 
Море гудит, и сердце камнем в 
груди переворачивается. Шторм 
собирался, по-осеннему вн езап ­
ный. Ветер воду пенит. Серые 
тучи как  будто из волн вы ны р­
нули. А Григорий ходит, туч 
этих мрачнее. Один с невеселы 
ми своими думами.
Любовь, брат, дело сложное. Из 
сердца сразу не вы кинеш ь, вер­
но сказано ,— Н иколай медленно 
провел рукой по лицу, взъ еро­
ш ил темны е волнисты е волосы.
-г Х одит Григорий. В море шторм 
начинается, а на душ е у него 
уж е давно штормит. Трудно ему 
было. Думал он, наверняка, о 
жизни. К ак  быть дальш е. Огонек 
для него потух. Темно стало,— 
Н иколай н а  мгновенье задум ал­
ся, как  бы припом иная что-то, 
и стал рассказы вать дальше.
А в тот день на рейде япон­
ский пароход стоял. Он к нам  в 
порт за бумагой приш ел. Ковш і) 
у  нас мелкий, крупны е суда ■ в 
него не зах о д ят—на рейде к ач а­
ются. А катера буксирую т к ним 
плашкоуты2) с грузом. Один 
плаш коут подтянут, пока его р а з­
гружают, буксир за другим идет. 
В ернется с ним —порожняк заби­
рает. Вот «японец» так и грузил 
ся. Да в тот вечер вышло не 
удачно. Синоптики наш и, как 
всегда, пообещали ясную  погоду, 
а т у т —шторм! Гриш а в тог мо 
мент об этом, конечно, и не д у ­
мал, да вдруг услы ш ал сирену 
Завы ла —значит чго-то неладно. 
Григорий от своих дум очнулся, 
и, сломя голову,—в порт. По пе­
ску бежать тяжело, а он несет­
с я —ветер в уш ах  свистит. При 
бежал и  слышит: беда стряслась.
Когда стал шторм надвигаться, 
реш или прекратить погрузку, да 
ш кипер —японец настоял, чтобы
1) И скусственная гавань.
2) С удно для п ер ев озк и  грузов  (м орская  
барж а).
продолжали. Ему невыгодно бы ­
ло врем я терять. А тут уж  п лаш ­
коут начало бить о борт. В са­
мый бы раз бросить погрузку и 
отбуксировать его назад, так к а ­
тер буксирны й в ковш е застрял. 
Мотор надры вно зары чал и за ­
глох. Мотористом н а  катере был 
Иван, тот самый... Ищет, в чем 
дело —не поймет. Н е тянет мотор 
и только! А в море плаш коут с 
людьми, с грузом. Да тут еще гл я­
дят: «японец» снялся с якоря и 
в открытое море уходит. П лаш ­
коут бросил и людей наш их не 
взял, подлец! А знаеш ь, что зн а­
чит в шторм без мотора? К ры ш ­
ка, грубо говоря. Ну, здесь И ван 
и придумал: идти спасать това­
рищ ей н а старом катерке. На 
том самом...
— П рибежал Григорий, а над 
мотором все, кто был, присели — 
колдуют. Гриш а растолкал их. 
Он, опы тны й моторист, недолго 
копался. Сразу наш ел в чем за ­
гвоздка. Н аладил с помощью 
хлопцев, и  отвалил от причала.
А шторм уж е разгулялся  во­
всю. Где искать посудину ту и 
плаш коут? Т ут и сам начпорта 
не скажет. Р ы щ ут цо волнам, а 
каж ды й дум ает о том, что на 
легком катерке далеко не уедеш ь, 
тяж елы й плаш коут на буксир не 
возьмеш ь. Гриш а в ш турвал до 
боли вцепился, губы кусает, а 
катер ведет. Знает, что от него 
зависит ж изнь всех, кого в море 
умчало. Он первы й и заметил 
сигнальны й огонь.
Трудно было. Море ревет. К а ­
тер иванов ш вы ряет. П лаш коут 
едва против волны успеваю т ста­
вить. Того и гляди опрокинет. 
К онец никак  не могут принять. 
Словом, все мокрые от воды и 
пота. Но борются. И взяли-таки 
катерок и плаш коут на буксир. 
К ак назад ш ли, о том много по­
том разговоров было. «На зло­
сти, — сказал начпорта, — дотяну- I  
нули». У входа в ковш  чуть не 
разбились. Но все-таки приш вар­
товались благополучно. Людей 
спасли, да и  груз...
В диспетчерскую  хлопцев на 
руках  д рузья  —портовики внесли. 
Григорию да И вану всех больше 
руки жмут. Да неловко Гриш е 
как-то. Хотел он выйти. Только 
в дверь, а  тут Ольга на порог. 
И мимо него —к И вану на шею. 
Ц елует его, обнимает и плачет: 
«Жив!» Здесь кто-то возьми да и 
скажи: Гриш а, мол, спаситель.
Н иколай достал и з пачки папи­
росу, начал нервно ее разминать.
— В двух  словах ей все и р ас­
сказали. Подошла она к Григо­
рию и несмело поцеловала его 
в щ еку. «Хороший ты, Гриша. 
Н астоящ ий парень...» Только и 
сказала. А Григорий стоит и вы ­
м олвить слова не может. И все 
тоже молчат. Хотел Григорий вы ­
бежать за дверь, да, видно, много 
у  него в душ е этот шторм пере­
вернул. Провел рукой по гла­
за м — м орская вода она глаза ест. 
Весь вперед подался, зубы сжал
и... протянул И ван руку. «Эх, 
Иван, много ты мне... Словом, 
друж ба по-старому». И обнялись 
двое стары х друзей. И ван рад, 
как  ребенок, усталость, все пере­
ж и ван и я  в миг забыл. А Григо­
рий Оле тихо говорит: «Одно 
только утеш ение —за хорошего 
п арн я  выйдешь...» —а сам в сторо­
ну  смотрит. Видно, плохое оно, 
это утеш ение было... Медленно 
вы ш ел Григорий, и никто его в 
тот вечер не видел. А через три 
недели свадьба была.
— Ну, и к а к ? —не выдерж ал 
Сашка.
— Что как? К ричали  «горько». 
И, конечно, горш е всех Григорию 
было. Что ни говори, а все-таки 
тяжело.
Н иколай остановился. П овер­
нулся к  столику и стал искать 
спички.
— Ну, а потом, что? Гриш а 
как? —снова спросил Сашка.
— Гриша?.. Словом, уехал он с 
Сахалина. Н елегко ведь рядом. А 
друзьям и остались. Н астоящ ими. 
П ереписываю тся даже.
Н иколай бросил в пепельницу 
смятую в комок папиросу и до­
стал новую.
Ф. ОВЧАРЕНКО.
В последнее врем я ун и верси ­
тет приступил к изданию н а  п ра­
вах рукописи лучш и х лекций 
профессоров и преподавателей по 
узловы м  темам различны х к у р ­
сов.
Чтобы предупредить повторе­
ние ошибок, отм еченны х в р е ­
цензии на уж е изданную  лекцию 
профессора В. И. П атруш ева, рек­
торат, научны й отдел и кафедры 
начали практиковать ш ирокое 
предварительное обсуждение тек­
стов лекций, предназначенны х 
для печати.
Так, состоялось обсуждение 
текста лекции  кандидата ф ило­
софских наук, доцента Л. Н. К о ­
гана н а  тему «Народные массы — 
реш аю щ ая сила общественного 
развития. Роль личности  в исто­
рии». Эта лекц и я  была прочита­
на на IV курсе историко-филоло­
гического ф акультета. Ее текст 
предварительно обсуждался на 
заседании кафедры  диалектиче­
ского и исторического м атериа­
лизма, где были сделаны сущ ест­
венны е зам ечания по содерж а­
нию.
Затем  состоялось обсуждение в
научном  отделе, в котором поми­
мо кафедры  философии участво­
вали преподаватели других к а ­
федр общ ественны х наук.
У частники обсуж дения отм ети­
ли, что лекция написана со зн а ­
нием дела, на высоком идейно­
теоретическом уровне, но в ней 
имеются и недостатки.
Доцент Л. Н. К оган доработал 
текст лекции  с учетом сделанных 
зам ечаний и подготовил ее к пе 
чати.
К аф едра диалектического и ис­
торического м атериализм а гото­
вит к  печати вторую лекцию  — 
кандидата ф илософ ских наук 
Л. М. А рхангельского н а  тему 
«Религия как  форма общ ествен­
ного сознания». Она обсуждена 
н а  каф едре и н а  специальном 
совещ ании с участием  научны х 
работников биологического и ф и ­
зико-математического ф акульте­
тов и  в ближ айш ее время такж е 
будет подготовлена к печати.
В. ВИКТОРОВ, 
аспирант кафедры диалекти­
ческого и исторического 
м атериализм а
ЮМОР Сессионные картинки
Сессия. Порывистым сильным 
ветром ворвалась она в студен­
ческую ж изнь, вихрем пронес­
лась по всем ф акультетам  и от­
делениям, курсам  и группам, ос­
тавляя  свои следы на листах  за­
четны х книжек, принося возгла­
сы радости и вздохи огорчения.
— С ессия...— ш епчет юный фило­
лог, сдающий античную  ли тер а­
ту р у ,—это златокудрая Фемида, 
богиня справедливости, со свое­
образным безменом в руках. Кого 
подарит она улыбкой, в какую 
сторону качнется чаш а ее весов?
Сессия...
» В коридоре шумно, хотя на 
двери аудитории и висит лако­
ничны й призыв: «Экзамен —не
шуметь!» И сторики-третьекурсни- 
ки провожают н а экзам ен послед­
него товарищ а.
— Ну, —говорит он глухим, но 
твердым голосом, —на щ ите или 
со щитом, —и мгновеннно скры ­
вается за дверью.
— Здорово, молодцы! —кричит 
проходящ ий старш екурсник.
— Здоров будь'
— Есть ли раненые, есть ли 
убитые?
— Н ет убитых, нет раненых. 
Н а том стояли мы и стоять бу­
дем!
* А вот коридор ф изико-м атем а­
тического факультета.
— Хоть бы троечку, хоть бы 
троечку ,— едва лепетал студент 
своему товарищ у, —всего полови­
ну  м атериала выучил.
— Ну, что ты, ответиш ь и на 
ч етверк у ,-обод ряли  его. 1
— Иди, болезный, — сказал 
«учебный сектор», похлопывая 
его по нервно дрож ащ ей спине.
— Н у как, что? -спросили  его, 
когда он выш ел после ответа. На 
лице его —благородный гнев. Г у ­
бы искривили складки презрения.
— С еренькая четверка —вы да­
вил он сквозь зубы.
— Но ты же говорил...
— Н ичего я  не говорил! Отве­
чал я  на пять  —поставили четвер­
ку. Самодурство!
Все печально поглядели вслед 
«жертве деспотизма».
* Она съедала десятую коробку 
глюкозы. Времени было три ч а­
са ночи. Она грезила: «К четы ­
рем часам прочту конспекты, к 
пяти перелистаю учебник, а по­
том до восьми «по диагонали» 
пробегу критические статьи.
Она жадно глотала крепкий, до
черноты, чаи и с раскаянием  д у ­
мала: «а  ведь было полгода:»
.ье оледная, и схудавш ая в дни 
экзам енов ш ея вдруг согнулась, 
голова склонилась на плечо, ина 
заснула.
проснулась  она в восемь. Ее 
уставш ие очи медленно пробежа 
ли по рядам  коек и истанивилисв 
на измученном лице подруги, ко ­
торая всю ночь просидела на 
кровати с книгой в руках. Она 
не узн ала ее.
— Ъаля, это ты.?
— si... голова оолит.
— А ты принимала «новомигро- 
фен»? икуш аи  таолегку.
П риятельницы  кушают.
* Т оварищ и из л л ч  как будто 
ждали сессии, и начался ремонт 
в здании по ул. 8 Марта.
— О, несчастная: —восклицают 
подруги вслед девуш ке, которая 
со стоном отделилась от стены, 
унося на платье с доорых пол- 
ф унга дивнои краски «цвета сло­
новой кости».
Ж аль, что хозяйственники не 
слыш али всех комплиментов, ко­
торые посылали в их адрес «све­
жеокраш енные» С іуден ты .
* На лестничной площ адке д и ^ |  
ломник собрал вокруг себя груп­
пку первокурсников. Его спокой­
ная, напевная речь волнует сл у ­
шателей.
— К аж ды й раз, как  я  брал на 
экзам ене билет, я  внутренне д а ­
вал слово конспектировать все 
лекции...
Его слуш али в почтительном 
молчании.
* — Сидел два часа, брал три 
билета,, использовал до предела 
программу, рыдал, молил, про­
си л ,—и все же «пара!»
— Так, что же ты?
— Я парил, долго парил, но по 
гиб, как Икар, от недостатка зн а­
ний.
Н а глазах  у  девуш ек блеснули 
слезы. Он пошел бледный, но спо­
койный.
* Сессия... Вот она уж е подходит 
к концу, и многие уже сдали все 
экзамены.
— О, коварная Фемида, —возм у­
щ ается первокурсник после сда­
чи античной ли тературы ,—ты не 
справедлива, жестока —пять дво­
ек на курсе. За что?!
Но нет, хорош ая все же была 
эта сессия. Много успехов п ри ­
несла она. Но потому-то и осо­
бенно больно видеть п о р аж ен и я ..
Е. КОРИШ КО.
Художественный совет университета и правление клуба 
О Б Ъ Я В Л Я Ю Т  Н О Н К У Р С
НА ЛУЧШИЕ ЧАСТУШКИ,
посвященные различным темам студенческой жизни. 
Частушки могут быть лирические, юмористические, сатирические. 
На конкурс представляются тексты, а такж е ноты. Срок пред­
ставления материалов в правление клуба— до. 15 февраля 1955 г.
Лучшие частушки будут опубликованы и исполнены на смотре 
художественной самодеятельности города.
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